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  Modelling of physical – biological interactions leading to the 
forecasting of toxic algae events 
 
 Identification of key past events which will be re-analysed 
and used for training the modelling system 
 
 Design of regional model systems and delivery of nowcast for 
specific HABs and location information, transport pathways, 
remote sensed data. 
 
 Numerical models with realistic mixing and thermocline structures will help us 
synthesize diverse data types from different instruments and experiments, and 
aid us to understand thin-layer dynamics. 
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Contestando viejas preguntas 
con la ayuda de los cultivos 
recientemente establecidos de 
cepas gallegas de Dinophysis 

Células vegetativas normales, formas intermedas y células 
pequeñas de Dinophysis tripos en cultivo(Rodríguez et al., 2012). 
Diferencias morfológicas entre las formas intermedias y pequeñas de 
D. tripos (izqda) y D. caudata (dcha) (Rodríguez et al. 2012) 
standard 
D.sacculus 
clarified 
medium 
OA PTX2 
LC-MS análisis de D. sacculus de las Rías Altas:  7.8 pg/cel OA;  0.8 pg de DTX1; 13.2 pg 
de PTX2 (Riobó et al., Toxicon in press). 

Maximum likelihood phylogenetic tree of dinoflagellates inferred from the 
mitochondrial cox1.  
 

Escalera et al.  Mar. Poll. Bull. 2012 
2 réplicas 
          
 
 semanal 
2006 
Discos (red 77 µm)  
Salabres con mallas de 100, 77 y 20 µm  
Frecuencia muestreo: semanal 2005, 2006 
Toxina libre (extracelular) en 
el agua de mar 
Red de plancton 20 
µm (vertical 0-20 m 
prof.) 
Toxinas en fitoplancton 
Bombeo agua 1-5 m prof. 
Resinas DIAION HP-20, 
adsorbentes pasivos 
de toxinas 
Suspendida desde una 
de las bateas, a prof. en 
las que se monitorean 
toxinas en mejillones. 
Idea: Simular un 
mejillón  
3m 
7m 
12m 
Muestreadores pasivos 
SPATT = Solid Phase Adsorbing Toxin Tracker 
(MacKenzie et al. 2005) 
(Pizarro, Tesis 2008) 
Dinophysis  
species 
Toxin/cell  (LC-MS) 
in picked cells 
Toxin/cell  (LC-MS) 
in plankton (20-77 µm) 
concentrates 
Concentración de Dinophysis 
versus toxinas acumuladas en 
las resinas SPATT 
Toxinas detectadas en 
las resinas SPATT hasta 
2 meses después de 
ausencia de Dinophysis 
en la columna de agua 
y  levantamiento de la 
veda de recolección de 
mejillón. 
Fitting of the simulations 
of toxin accumulation on 
the SPATT based on toxin 
content (pg· cell-1) per cell 
of Dinophysis estimated 
from analyses of picked 
cells of each species, to 
actual data of 
accumulation of   
(a) OA  
(b) DTX2  
(c) PTX2. 
Fitting of the simulations of 
toxin accumulation on the 
SPATT, based on toxin 
content (pg· cell-1) per cell 
of Dinophysis estimated 
from analyses of the size-
fractioned (77-20 µm) 
plankton concentrates, to 
the actual data of 
accumulation in the  SPATT  
(a) OA  
(b) DTX2 
(c) PTX2. 
 

Anomalías de la temperatura superficial del mar, SST (media mensual) respecto a la 
media de los últimos 30 años, observadas en el Atlántico norte de enero a abril de 2012 
(Díaz et al., 2013). 
A) Daily upwelling indices; B) Vertical distribution of temperature at station P2 ; Weekly 
distribution of D. acuminata C) hose samples (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 m) and 2 m bottle;  
D) integrated (0–20 m) hose samples, and 5 m depth bottle. Ría de Pontevedra 2007.  
2 m  5 m 
parasite prevalence 
% viable cells (FDA) 
2 m 5 m 
Interacciones  biológicas en población de D. acuminata. Hot spot en Ría de Pontevedra  
Velo-Suárez et al.  
Deep Sea Res. II 2013 

Ría de Pontevedra 
Rías Gallegas 
Bahía de Arcachon 
SE Golfo Vizcaya 
Concentraciones record (+ 7.4 SD en Galicia; 100 x media en Arcachon) en la 
serie de  28 años en Galicia y > 20 en Arcachon. 

Anomalías del patrón de  
circulación de vientos en 
invierno de 2012 en el 
sudeste del Golfo de 
Vizcaya (IFREMER Brest) 
Anomalías de salinidad en superficie. Simulación para febrero de 2012 del modelo  
operacional MARS-3D del IFREMER para el Golfo de Vizcaya (Díaz et al. 2013). 
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